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Saat ini para produsen mebel dan macam-macam kerajinan kayu jati 
sangat memperhatikan dalam pemilihan kualitas kayu jati. Kayu jati merupakan 
sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Untuk pemilihan atau penentuan 
untuk tujuan penggunaan tertentu harus betul-betul sesuai dengan sifat-sifat kayu 
jati tersebut. Karena banyaknya parameter yang digunakan untuk dapat menilai 
kualitas kayu jati, mengakibatkan terjadinya kesulitan bagi pihak management 
home industri mebel atau sejenisnya dalam menentukan keputusan memilih kayu 
jati yang berkualitas untuk di jadikan bahan mebel dan sejenisnya. Pengembangan 
aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process menggunakan parameter kualitas kayu yang terdiri dari empat kriteria, 
yaitu sifat fisik kayu, sifat kelas kayu, umur kayu dan zat yang dikandung kayu. 
Keempat parameter tersebut akan dipadukan dalam perhitungan AHP sehingga 
dapat diketahui tingkat kualitas kayu jati. Metode penelitian yang digunakan 
meliputi, observasi dan wawancara terhadap informan dari objek penelitian. Hasil 
kemudian di analisa menggunakan metode waterfall yang meliputi, analisa 
kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, penerapan 
program serta maintenance sistem. Hasil penelitian adalaha sebuah aplikasi sistem 
pendukung keputusan penentuan kualitas kayu jati menggunakan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP) berbasis web. 
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ABSTRACT 
Currently, furniture producers and various teak handicrafts are very 
concerned in the selection of quality teak wood. Teak is a kind of high quality 
timber trees. For selection or determination for a particular use purpose it must 
be true in accordance with the properties of teak wood. Because of the many 
parameters used to assess the quality of teak wood, resulting in difficulties for the 
home industry management of furniture or the like in determining the decision to 
choose quality teak for the made of furniture and the like. Development of 
decision support system application using Analytical Hierarchy Process method 
using wood quality parameters consisting of four criteria, that is physical 
properties of wood, nature of wood class, age of wood and substance contained 
wood. The four parameters will be integrated in the calculation of AHP so it can 
be known level of quality teak. Research method used include, observation and 
interview to informant from research object. The results are then analyzed using 
waterfall method that includes, needs analysis, system design, program code 
writing, program testing, program implementation and system maintenance. The 
result of this research is an application of decision support system of teak quality 
determination using Analytical Hierarchy Process (AHP) method based on web. 
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